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EL LLEGAT DE S’ARXIDUC,
UN PERSONATGE DE 
NOVEL·LA
Miquel Marzal i Ortiz 
Bibliotecari i llicenciat en Documentació
Miriam Albà Pujol
Bibliotecària i llicenciada en Documentació
Lluís Salvador d’Habsburg va donar a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer una part 
dels llibres que va publicar fruit dels seus viatges. En aquest article es deixa constància 
d’aquest fons bibliogràfic i, mitjançant la transcripció de les cartes de l’arxiduc a Víctor 
Balaguer, s’explica com va arribar aquest llegat. 
Archduke Ludwig Salvator of Habsburg donated part of the books he had published as a 
result of his trips to Biblioteca Museu Víctor Balaguer. This article makes a record of this 
literary legacy and, through the transcription of the archduke’s letters to Víctor Balaguer, 
illustrates how it ended up in the museum library. 
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Enguany s’ha commemorat el centenari de 
la mort de Lluís Salvador d’Habsburg, un 
personatge que s’ha convertit en un mite en 
la història de Mallorca. Al llarg de la vida va 
fer nombrosos viatges per la Mediterrània. 
Fruit d’aquests viatges, Lluís Salvador va 
deixar una obra extraordinària, especialment 
sobre les illes Balears. A la Biblioteca Museu 
Balaguer n’hi ha una bona mostra. A banda 
dels llibres escrits per Lluís Salvador, s’hi 
conserven també cartes adreçades a Víctor 
Balaguer. De la relació entre tots dos també 
n’ha quedat constància als dietaris de 
Joan Oliva i en altres cartes de l’epistolari, 
les escrites per Francisco Manuel de los 
Herreros, director i catedràtic de l’Institut 
Provincial de les Balears. Aprofitant aquest 
centenari, s’ha fet una incursió en el llegat 
que l’arxiduc va donar  a la institució.
L’ARXIDUC 
Lluís Salvador d’Habsburg va néixer a 
Florència el 1847 i va morir a Brandeis 
(Bohèmia, Txèquia) el 1915. Va ser 
arxiduc d’Àustria, novè fill de Leopold II 
d’Habsburg-Lorena, gran duc de Toscana, 
i de la gran duquessa Maria Antònia de 
Borbó-Dues Sicílies.
L’escriptora Carme Riera el qualifica com 
un personatge viatger, científic, escriptor, 
dibuixant, culte, cosmopolita, extravagant 
i trencador; un home d’esperit lliure i 
apassionat.1
Viatger incansable
Al llarg de la seva vida, Lluís Salvador va 
viatjar arreu del món, sobretot, ho féu per 
la Mediterrània. D’aquesta àrea va visitar 
Egipte, Gibraltar, Tunísia, les illes Eòlies o 
Lluís Salvador de molt jove. Fotografia feta pel 
fotògraf  francès Jules Virenque (1824-1876). 
Uns anys més tard, el pintor Joan Pizà (1877-
1962) va utilitzar aquesta fotografia per a pintar un 
retrat de Lluís Salvador. Museu de Mallorca.
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Lipari (Itàlia), Constantinoble i també Terra 
Santa. Més enllà de la Mediterrània, viatjà 
a Califòrnia i al Pacífic. Fins i tot, entre els 
mesos de gener i maig de 1881, va fer un 
viatge al voltant del món.2 Alguns d’aquests 
viatges els féu a bord del seu iot Nixe.3
Lluís Salvador no acostumava a viatjar sol. 
Dels acompanyants cal destacar Catalina 
Homar, encarregada de la finca S’Estaca; 
Antoni Vives, secretari de l’arxiduc; i Mateu 
Obrador, lul·lista, escriptor, i preceptor dels 
fills de Vives, que foren, amb el seu pare, els 
hereus testamentaris de Lluís Salvador.
Fruit d’aquests viatges són diversos estudis 
(objectius i detallats) d’història, geografia, 
botànica i filologia. Són particularment 
interessants els que féu sobre les Balears, en 
què s’aprecia un gran interès per preservar el 
paisatge i el patrimoni de les illes.
Una vida amunt i avall
Quan Lluís Salvador tenia 12 anys, el 1859, es 
va exiliar amb la seva família; primer a Viena 
i més tard a Schlackenwerth (Bohèmia). 
El motiu de l’exili va ser l’annexió de la 
Toscana, on vivia, al regne d’Itàlia. El 1860, 
el seu pare adquirí els dominis de Brandeis, 
a prop de Praga, on s’instal·là tota la família. 
Entre els anys 1861 i 1863, Lluís Salvador, 
a causa de la seva delicada salut, va residir a 
Venècia amb el seu germà Joan Nepomucè. 
En aquella ciutat el clima era més benigne 
que el de Brandeis. L’any següent, el 1864, 
els dos germans tornaren de Venècia, i Lluís 
Salvador començà a estudiar a l’institut 
Theresianeum de Viena. Aquell any també 
viatjà per diversos països europeus. Un dels 
llocs que visità fou Dalmàcia (aleshores 
pertanyia a Àustria i actualment a Croàcia), 
indret que l’influí de manera decisiva.
Amb 18 anys, el 1865, començà a estudiar 
dret, ciències de la naturalesa i filosofia amb 
els millors professors de la Universitat de 
Praga. Fou considerat un estudiant molt 
dotat per a les ciències naturals. Durant 
aquella època va continuar viatjant i va visitar 
Noruega i Alemanya. Lluís Salvador no va 
abandonar mai aquesta faceta de viatger i 
després d’una breu estada a Bohèmia com a 
governador, es dedicà a continuar viatjant i 
a escriure.
El 1870 morí el seu pare, Leopold II 
d’Habsburg-Lorena, i Salvador heretà el 
domini de Brandeis i diverses possessions 
a Itàlia, les quals es va vendre a causa de la 
inestabilitat política del país.
El 1914, havent dedicat tota una vida a 
viatjar i a la recerca, s’instal·là a Zindis 
(Trieste, Itàlia) després d’una estada a la 
seva propietat de Ramleh (Alexandria). 
En esclatar la I Guerra Mundial abandonà 
Zindis i anà al castell de Görz (Goritizia, 
Itàlia), on es va estar fins a l’abril de 1915, 
quan es traslladà al castell de Brandeis, on 
morí el 12 d’octubre.
Lluís Salvador a les Balears
La relació de Salvador amb les illes Balears 
va començar el 1867. Aquell mateix any va 
descartar viatjar a Dalmàcia a causa de la 
complicada situació política que hi havia 
a la zona. A canvi, demanà a l’emperador 
Francesc Josep poder passar els tres mesos 
d’estiu a les Balears. Arribà a Espanya pel 
País Basc i visità Miranda d’Ebre, Saragossa, 
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Barcelona i València. D’allà salpà a bord del 
Rey Don Jaime II cap a Eivissa, on desembarcà 
l’11 d’agost. Tot i que així que va arribar es 
va presentar com a Ludwig Graf von Neudorf, 
a les illes va acabar essent conegut i recordat 
com s’Arxiduc o El Archiduque. En aquesta 
primera estada, Lluís Salvador va visitar 
Formentera, Mallorca i Maó, on va recollir 
informació sobre els coleòpters i dades per al 
primer tom de Die Balearen4. Es considera que 
durant aquell estiu va entrar en contacte amb 
Francisco Manuel de los Herreros, que s’acabà 
convertint en l’administrador dels seus béns.
No va tornar a Mallorca fins a l’any 1871. 
S’instal·là a Palma, on llogà la planta noble a 
Can Formiguera, ja que aleshores encara no 
tenia cap propietat a l’illa. Va ser a partir del 
moment en el qual va disposar de liquiditat, 
arran de l’herència rebuda per la mort del 
seu pare (1870), que va començar a comprar 
diverses finques: Miramar (1872), S’Estaca 
(1873); Son Galceran, Ca na Matgina i 
Can Caló (1875); Son Marroig (1877), Son 
Moragues (1883), Son Ferrandell (1890), 
Son Gallard (1892), Son Gual (1894) i, 
finalment, Sa Coma (1912).
Fins a l’any 1898 va viure de forma 
intermitent a les Balears. Durant el període 
que va de 1873 a 1875 passà temporades 
curtes a Mallorca en els intermedis dels 
viatges per la Mediterrània a bord del Nixe. 
Hi tornà el 1880 i s’hi està gairebé tot l’any 
1886. El 1887 féu una estada a Menorca i 
el 1892 el passà sencer a Miramar. Dos anys 
després, el 1894, arribà a Mallorca a bord 
de la nau Nixe II, ja que la seva antecessora 
havia naufragat davant les costes d’Alger. 
Entre els anys 1898 i 1908 no hi va fer cap 
estada. Aquell any va tornar a Mallorca i el 
1913 en va marxar amb tot el seguici per a 
no tornar-hi mai més.
Durant les estades a Mallorca, Lluís Salvador 
promogué iniciatives en pro de la literatura 
catalana. Es relacionà amb escriptors i 
erudits i rebé a Miramar intel·lectuals com 
ara Santiago Rusiñol i Jacint Verdaguer, 
amb qui mantingué una relació espistolar. 
El 1876 organitzà, també a Miramar, un 
certamen poètic en commemoració del sis-
centè aniversari de la fundació per Ramon 
Llull del col·legi de les llengües orientals. Hi 
participaren nombrosos poetes mallorquins i 
es publicà un recull de totes les composicions 
poètiques presentades. A més a més, el 1886 
impulsà la publicació de les obres de Llull, 
a cura de Jeroni Rosselló, i l’any següent 
convocà una trobada d’escriptors catalans i 
mallorquins a Miramar.5
Les estades i les iniciatives dutes a terme 
per s’Arxiduc a Mallorca el van convertir 
en un personatge molt popular a l’illa. Una 
popularitat que encara avui hi és present. 
Fins i tot, ha donat vida a personatges literaris 
de diversos escriptors, com ara a la novel·la 
Mort de dama, de Llorenç Villalonga; La isla 
de oro, de Mario Verdaguer; La majorquine, 
de Gaubert o La dama de les boires, de 
Janer Manila. Altres autors han escrit sobre 
ell: Azorín, Pla, Salaverría, Stuart Boyd, 
Unamuno, Wood, etc.
La seva popularitat també el va fer 
mereixedor de diverses distincions: fill 
il·lustre de les Balears i fill adoptiu de la 
província (1877), acadèmic d’honor de 
l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de 
Palma de Mallorca (1883), membre d’honor 
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de l’Acadèmia Imperial de les Ciències de 
Viena (1885), membre d’honor de la Reial 
Societat Geogràfica de Londres (1889), 
acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia 
de la Història de Madrid (1897), medalla 
Hauer de la Societat Geogràfica de Viena 
(1898), president d’honor de la Societat pel 
Foment del Turisme de Mallorca (1909), 
fill il·lustre de Mallorca (1910) i fill adoptiu 
de Sóller (1913). Altres reconeixements 
que va obtenir al llarg de la seva vida foren: 
president d’honor de la Societat Hongaresa 
de Geografia, soci perpetu de la Societat 
d’Espeleologia de París, soci d’honor de 
la Societat Geogràfica Peruana de Lima, 
membre d’honor de l’Acadèmia de Ciències, 
Lletres i Arts de Bohèmia, soci protector 
del Club Alpí Sicilià i membre d’honor del 
Touring Club de Bèlgica .
EL LLEGAT
Un dels motius de la relació de l’arxiduc Lluís 
Salvador d’Àustria amb Víctor Balaguer és, 
com en d’altres casos, la intenció de Balaguer 
de recollir obres per a la Biblioteca Museu. 
Les primeres referències que se’n tenen són 
de 1891.6  Francisco Manuel de los Herreros 
feia d’intermediari entre tots dos una de 
les primeres persones amb qui es relacionà 
Lluís Salvador en la seva primera visita a 
Mallorca, però no és segur que fos qui posés 
en relació Balaguer i l’arxiduc. L’epistolari 
de Víctor Balaguer encara no està totalment 
catalogat  i és probable que  quan ho estigui 
es pugui establir com va ser i qui va iniciar el 
primer contacte entre Lluís Salvador i Víctor 
Balaguer.
Es transcriuen a continuació una sèrie de 
cartes ordenades cronològicament. N’hi 
El iot Nixe, amb el qual Lluís Salvador va realitzar 
nombrosos viatges. Acabà naufragant davant les 
costes d’Alger el 1894.
Làpida situada a la dreta de l’entrada 
principal de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer on figuren els noms de persones 
il·lustres, entre els quals hi ha el de l’arxiduc 
Lluís Salvador, inscrit el maig de 1900.
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ha de l’arxiduc Lluís Salvador adreçades a 
Víctor Balaguer i dues de Francisco Manuel 
de los Herreros també a Balaguer. A més, 
també es transcriuen part d’algunes cartes 
creuades entre Joan Oliva, bibliotecari de 
la Biblioteca Museu, i Balaguer, les quals 
acaben d’il·lustrar la relació.7  Les cartes de 
l’arxiduc Lluís Salvador són autògrafes. 
Herreros va arribar a visitar la Biblioteca tal 
com s’esmenta en una de les cartes i s’explica 
en el Boletín. No s’ha trobat constància que 
l’arxiduc i Víctor Balaguer es coneguessin 
en persona, tot i manifestar-ne el desig en 
diverses ocasions.
1891, desembre, 27. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer. [BMVB. Ms. 
393/171]
Mallorca, 27 de Diciembre 1891 
Señor Dn. V. Balaguer,
Muy señor mío y de distinguida 
consideración. Demasiado honrosa para 
mi es su petición de añadir a su cuantiosa 
biblioteca de Villanueva y Geltrú alguna 
de mis humildes publicaciones para no 
apresurarme de complacerle aun que tenga 
la convicción que el lugar distinguido que 
V. quiere darle sea del todo inmerecido. 
Pueda en esto consolarme la expresión 
de un conocido mío que sería que los 
libros son la expresión sincera de la mas 
distinguida consideración.
Luis Salvador
1892, gener, 6. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1232]
[…] El Sr. Creus me dió a leer la carta del 
Archiduque Salvador, y, cumpliendo con 
las instrucciones de V., tengo preparado 
un ejemplar de cada una de sus obras de 
V. que son, después de separadas las que 
V. indica: Poesías, Tragedias, Trovadores, 
Piedra y Montserrat, Discursos y Memorias 
y la segunda edición de Tragedias. Como 
la carta del Sr. Archiduque está fechada 
en Mallorca, sin decir qué población de 
la isla, el Sr. Creus ha dirigido el oficio de 
gracias a Palma, pero no nos atrevemos á 
hacer lo mismo con un tomo de Memorias 
de la Academia de Ciencias de Madrid y 
la Gramática de Catalán moderno de D. 
Pompeyo Fabra. […]
1892, gener, 29. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1236]
[…] Anteayer recibimos de Salzburgo, por 
paquete postal, un hermoso libro en folio 
titulado Hobarttown, que es el enviado 
por el Sr. Archiduque D. Luis Salvador. 
El libro está impreso en Praga, y muy bien 
ilustrado, es una completa descripción 
no sólo de Hobarttown y sus alrededores 
sinó de toda la isla de Tasmania, y da 
cuenta de los progresos y estado actual de 
aquella colonia inglesa. Lástima que esté 
en alemán. La obra es anónima, pero está 
fechada en Mallorca, 1886. Viendo que 
por el libro no podrá traslucir la residencia 
del Sr. Archiduque, aquel mismo día le 
envié los libros de V. a Palma. […]
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luego, por haberse trasladado á Sicilia, de 
donde no regresó hasta fines de Noviembre 
ó principios de diciembre. Como era de 
esperar, la recibió con el  mayor aprecio y 
se demostró asimismo del deseo de atender 
las indicaciones de V. manifestándome el 
propósito de escribirle. También pensé 
yo hacerlo, pero a la vez que S. A. lo 
verificase y cuando pudiera anticipar a V. 
con toda seguridad la noticia del resultado 
de los varios encargos con que me había 
favorecido.
En el entretanto la crudeza del tiempo 
vino a quebrantar mi salud, en tales 
términos, que apenas si podía atender á 
lo más imprescindible de las exigencias 
del servicio, con frecuentes alternativas 
de gravedad, que el peso de los años (he 
cumplido ya 74) hacía más sensibles.
He tenido, sin embargo, el gusto de 
saber que S. A. le había escrito y que V. 
le contestó, en términos que han dejado 
al Sr. Archiduque sumamente satisfecho y 
más por los libros que V. le ha remitido y 
que apreciará como cosa de gran valía.
Así creo habrá quedado V. complacido en 
cuanto á S. A. se referia. Por lo que a mi hace, 
debo ante todo rogarle encarecidamente, 
no haga el obsequio de dispensar lo mucho 
que por las razones expuestas he tardado en 
escribirle. Muy adelantada la impresión del 
tomo segundo de la versión castellana de la 
obra Las Baleares escrita y publicada por el 
Sr. Archiduque en lengua alemana, tendré 
el gusto de remitir pronto a V. un ejemplar 
del mismo tomo y del primero, que espero 
aceptará como humilde testimonio de la 
1892, febrer, 4. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms. 
394/054]
Mallorca, 4. Febrero 1892
Señor Dn. Víctor Balaguer,
Muy Señor mío y de mi mas distinguida 
consideración. He recibido las obras que V. 
ha tenido la amabilidad de hacerme remitir 
y le agradezco sumamente la fina atención. 
Ya he releído varias de sus encantadoras 
poesías de las cuales ya era un antiguo 
admirador. Quizás que un día u otro no 
venga V. por estas orillas y muy feliz sería 
de poderle hospedar en pobre casa el que 
entre tanto tiene la honra, con la expresión 
sincera de su veneración, de repetirse8 su
Afm. Luis Salvador
1892, febrer, 10. Palma de Mallorca. De 
Francisco Manuel de los Herreros a Víctor 
Balaguer [BMVB. Ms. 394/043]
Palma, 10 febrero 1892
Excmo. Sor. D. Víctor Balaguer,
Muy señor mío y venerado amigo: Desde 
hace ya largo tiempo estoy en descubierto 
con V. y no por que haya dejado de 
agradecer la suma atención que le merecí al 
dirigirme su benévola carta del 31 Octubre 
y de procurar que sus deseos quedasen 
satisfactoriamente cumplidos.
La carta que V. me incluía para S. A. el 
Sr. Archiduque Luis Salvador no pude 
entregarla á este ilustrado Príncipe desde 
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estimación que desde hace ya muchos años 
le profeso.9 Estamos ahora tratando de 
hacer una edición de las poesías de mi hija 
Manuela y puedo asegurar que en cuanto 
se realice este proyecto, que procuraré sea 
pronto, ella y yo tendremos una especial 
satisfacción en remitir a V. uno de los 
primeros ejemplares que salgan de la 
prensa.
Y como todos estos propósitos no bastan 
para demostrar a V. cual [?] lo mucho 
que le estimo y respeto concluirá estas 
desaliñadas lineas, rogándole se sirva 
manifestarme en que pueda complacerle 
su affmo. amigo y s.s. q.b.s.m.
Franco. Manuel de los Herreros
1892, març, 7. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms. 
395/001]
Mallorca, 7. Marzo 1892
Señor Dn. Víctor Balaguer,
Muy Señor mío y de mi mas distinguida 
consideración. Tanto por en atentísima 
carta como por el envío de la segunda 
edición de la Trilogía «Los Pirineos», que 
ya con gusto había leído y admirado, 
sírvase aceptar mis mas sinceras gracias, 
deseoso de poder  un día tener la dicha 
de exprimirselas10 de viva voz. Según carta 
que he recibido de Villanueva y Geltrú veo 
como haya llegado allí ya alguno de mis 
libritos,11 pronto seguirán otros, cierto 
muy pobre tomo en cambio a los rasgos 
luminosos de su encantadora pluma, 
puedan solo serlo bien aceptar como 
sincero homenaje de la veneración que le 
profeso.
Su afm. Luis Salvador
1892, abril, 15. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1247]
[…] Nada de particular había sucedido 
hasta la fecha: pero esta tarde he recogido de 
la estación una caja procedente de Praga y 
enviada por orden de S. A. I. el Archiduque 
D. Luis Salvador. De la caja he sacado diez 
volúmenes, de obras de S. A. I., que hacen 
subir a catorce las que hasta el presente ha 
regalado á nuestra Biblioteca.
Dichas obras, impresas e ilustradas con 
el mismo lujo que las anteriores, son 
descripciones detalla[da]s de Chipre, 
Corinto, Abazia, Buccaré y Porto-Ré, 
Bizerta, Kaymenen, Egipto y Siria (Camino 
de los caravanos), La Sirtas, Los Ángeles, y 
un viaje Alrededor del mundo sin querer.12
Mañana le oficiará el Sr. Creus al Sr. 
Archiduque por su nuevo y espléndido 
regalo. […]
1892, maig, 17. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms. 
395/058]
Mallorca, 17. mayo 1892
Señor Dn. Víctor Balaguer,
Muy Señor mío y de mi más distinguida 
consideración. Acabo de recibir su 
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ese ilustre Príncipe, añadiendo que su 
heredero habrá regresado a Barcelona 
después de tomar posesión de sus 
posesiones baleáricas. – Qué fatalidad, si 
resulta cierta la noticia!16 […]
1893, març, 23. Palma [de Mallorca]. De 
Francisco Manuel de los Herreros a Víctor 
Balaguer [BMVB. Ms. 398/158]
Palma, 23 Marzo 1893
Mi muy respetable y querido amigo: Han 
transcurrido ya tres días desde que tuve la 
dicha y el incomparable placer de visitar, 
no tan detenidamente como merece y 
me propongo hacerlo en otra ocasión, 
la Biblioteca y el Museo17 que á costa 
de los más ardorosos afanes e inmensos 
desembolsos, ha logrado V. erigir en la 
importante población de Villanueva y 
Geltrú, digna por ello de envidia, y aun 
no se ha amortiguado en lo mas mínimo la 
gratísima impresión que ambas creaciones 
me causaron y el asombro con que me 
iba enterando de las inmemorables 
joyas literarias y artísticas que contienen 
dando al conjunto el carácter de una 
verdadera maravilla, superior de mucho 
en importancia y mérito, á todos los 
establecimientos de la misma índole, que 
las fuerzas colectivas de una provincia ó 
de la Nación, han conseguido levantar y 
sostienen en algunos puntos de España y 
del Extranjero, donde no creo se encuentre 
una sola de esas admirables instituciones, 
que deba su existencia á los perseverantes 
esfuerzos y sacrificios pecuniarios de un solo 
hombre, como con la Biblioteca-Museo en 
Villanueva acontece. Pensaba yo al admirar 
atentísima del 14. juntamente a los dos 
tomos de sus poesías Catalanas y me 
apresuro de darle, tanto por ellas como por 
la benevolencia con la cual va prosiguiendo 
mis tan insignificantes libritos, las mas 
sentidas gracias. Días pasados llegó a mis 
manos también el número 82. del año IX. 
del Boletín de su biblioteca Museo en el cual 
se hace tan larga mención y en términos 
tan losinjeros13 de las pobres pájinas que le 
ofrecí,14 que no despiertan en mi mas que 
el deseo de buscar mas adelante con otros 
trabajos menos imperfectos de hacerme 
menos indigno. Veo con gusto como se 
haya trasladado a Villanueva y Geltrú 
y deseo vivamente que los templados 
aires vitales en este hermosísimo tiempo 
primaveral le devuelvan por completo su 
«más fiel amiga» la salud a fin que se pueda 
con ygual afan y provecho del mundo 
dedicar a sus trabajos predilectos. Sin 
querer me vienen [al] pensamiento en su 
actual morada en mi memoria sus versos: 
«si ets tu la terra hont mon bressol un dia 
se bressá entre perfums de taronger que si 
ets tu de ma mare y de m’aymia la terra 
treluzent.»15
Dios le guarde por muchos años este es el 
vivísimo deseo de su sincero admirador,
Luis Salvador
1892, juny, 21. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1259]
[…] Archiduque Luis Salvador. Ayer 
me aseguraron los Sres. Fiter y Monner 
Torrents que había fallecido en Mallorca 
21
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tantas y tan raras y ricas preciosidades, que 
en cualquier pais donde se estimasen esas 
cosas cual merecen, se habría ya lebantado 
una estatua monumental al que ha sabido 
runirlas y no cesa de ir aumentándolas, sin 
otra mira que la de contrubuir á la mayor 
ilustración y al engrandecimiento moral 
y material de la tierra que le vió nacer o 
más bien de la patria española en general, 
pero estas ideas pronto se vieron atajadas 
por una sencilla reflexión, ó mejor dicho, 
por el íntimo convencimiento de que 
no tardará V. de ser objeto de tan justo 
tributo de gratitud, admiración y cariño. 
Y en el entretanto ¿qué mejor estatua 
que la misma Biblioteca-Museo que lleva 
su esclarecido nombre y le asegura vida 
perdurable en el corazón de todos sus 
compatricios y de cuantos saben apreciar 
el mérito, sean cuales fueren las opiniones 
políticas, del que en alto grado lo reune, 
aunque no lo deje ver completamente su 
excesiva modestia?
Pronto tendré el gusto de ver á S. A. 
el Sr. Archiduque Luis Salvador y de 
comunicarle las impresiones recibidas en 
Villanueva, á la vez que le transmita los 
saludos de V., que, á no dudarlo, recibirá 
con el mayor aprecio.
Por el correo de hoy envio a V. el ejemplar 
ofrecido de los dos primeros tomos de 
mi traducción de Die Balearen18 y dentro 
pocos días espero poder remitir a V. o al 
apreciabílisimo Sr. Oliva, cuya solicitud é 
inteligencia en lo tocante á la Biblioteca y 
al Museo no cabe ponderar mas rayan en lo 
increible, algunas obras de S. A. y las que 
pueda reunir de otros autores.
Solo me resta ahora dar a V. las más 
cordiales gracias por las muchas atenciones 
que me ha dispensado en Barcelona y en 
Villanueva y suplicarle que no repare en 
lo desaliñado de estas lineas, escritas á 
toda prisa y mande cuanto le plazca á su 
apasionado admirador y amigo q.b.s.m.
Franco. Manuel de los Herreros
1893, juliol, 11. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms. 
400/001]
Mallorca, 11 de julio 1893
Exmo. Señor Dn. Víctor Balaguer,
Muy Señor mío y de mi mas distinguida 
consideración. Dn. F. M. de los Herreros me 
llevó sus saludos quedando entusiasmado 
de su Museo-Biblioteca por el cual gracias a 
la visita descriptiva de A. García Llansó  he 
dado estos días un paseo. No puedo menos 
de alegrarme sinceramente de los muchos 
progresos que va haciendo su lozana 
fundación. Quizás que aprovechando los 
buenos tiempos de esta estación no haga 
una excursión a estas islas Catalanas tan 
inmediatas a su actual morada y donde me 
alegraría tanto [se] hospedase en mi pobre 
aun que histórico yermo. Deseoso aun 
que sea solo con un mesquinisimo grano 
de arena de contribuir al aumento de su 
Biblioteca le anuncio como le remitirán 
directamente desde Praga la primera parte 
de mi descripción de las islas de Lipari que 
comprende Vulcano que he acabado estos 
días. Pueda a pesar de sus muchos defectos 
ser bien aceptar, no por lo que vale, que 
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es nada, sino como un pequeño tributo de 
admiración al gran ciudadano y insigne 
vate por parte de su muy afm.
Luis Salvador
1893, juliol, 19. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1540]
[…] Si el donativo del Archiduque viene 
de Praga, supongo serán los cuatro o cinco 
tomos de sus obras que, según me dijo el 
Sr. de los Herreros, nos faltan para tenerlas 
completas. Formarán una colección 
de grandísima importancia, que pocas 
bibliotecas del mundo poseerán. […]
1893, setembre, 17. Vilanova i la 
Geltrú. De Joan Oliva a Víctor Balaguer 
[Oliva/1542]
[…] Recibí, por fin, el libro enviado por 
el Sr. Archiduque: es una joya tipográfica, 
por la cual se le envió el correspondiente 
oficio de gracias. […]
1894, juliol, 15. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms 
404/004]
Mallorca, 15. Julio 1894
Señor Dn. Víctor Balaguer,
Muy Señor mío y de distinguida 
consideración. Le agradezco en el alma 
su atentísima del 11. del actual; mi barco 
que por vente y un año había dirigido 
con suceso de puerto en puerto ha sido 
víctima de la confianza que a instancias 
de mis conocidos, con el objeto que yo no 
me cansase demasiado, había puesto en 
un Capitán que por muchos años había 
sido de la Compañía de vapores de esta 
isla, y a cuya vista debilitada se tiene que 
atribuir mas que a la fuerte corriente y mar 
de esta al suceso.20 Era el primer viaje que 
hacía con mi. Porsupuesto la culpa recaya 
toda arriba de mi, habiendo tenido que 
experimentar antes el hombre que fiarme 
de el y no pudiendo a menos que repetir el 
dicho «qui se fía queda enganyat»
Con particular consideración su muy af.
Luis Salvador
1895, gener, 14. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms 
406/38]
Mallorca 14. I 95.
Ex. Señor Dn. Víctor Balaguer
Muy Señor mío y de particular 
consideración y distinguido aprecio. Dn. 
F. M. Herreros me ha transmitido sus 
felicitaciones que le devuelvo muy sinceras 
celebrando muchísimo que se encuentre ya 
casi del todo restablecido.21
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
repetirse su muy affo.
Luis A. Salvador
1895, maig, 23. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [Oliva/1913]
24
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[…] De Praga recibí noticia ayer del envío 
que el impresor Mercy nos hace, por orden 
del Sr. Archiduque Luis Salvador, del IV 
tomo de su obra acerca del Archipiélago de 
Lipari. […]
1895, novembre, 11. Mallorca. De Lluís 
Salvador a Víctor Balaguer [BMVB. Ms. 
409/150]
Mallorca 11. Noviembre 95
Ex. Señor Dn. Víctor Balaguer
Muy Señor y de mis más distinguidas 
consideraciones. Vuelto a esta isla estos días 
después de haber pasado una temporada 
en Austria y Alemania y recorrido las 
costas de Dalmasia, islas Jónicas, Sicilia, 
Italia y Francia meridional encuentro 
dos publicaciones suyas con fluísima 
dedicatoria y me apresuro a darle por ellas 
las más sentidas gracias.
Leeré la memoria sobre Filipinas con vivo 
interés y ya he ojeado casi todo el tomito 
de «Celístias» quedando encantado por 
ellas, hay algunas que he leydo y releydo 
saboreándome la delicada poesía que 
encierran. El título me parece también 
muy bien escogido y cuando literatos 
como V. introducís una palabra ya queda 
propiedad de la lengua.
Quizás que un día u otro haya una 
excursión a estas islas tan cercanas de 
su querida Villanueva sumamente lo 
celebraría su agradecido y afmo.
Luis Salvador
1896, març, 16. Vilanova i la Geltrú. De 
Joan Oliva a Víctor Balaguer [BMVB. 
Oliva/1748]
[…] Se han dado oficialmente las gracias al 
Sr. Archiduque de Austria D. Luis Salvador 
por el donativo de su obra Die Balearen, im-
presa en dos tomos en enero de este año. A 
este envio se refería la carta alemana que me 
remitió V. hace tiempo. Es un libro precio-
so. […]
1896, abril, 20. Madrid. De Víctor Bala-
guer a Joan Oliva [BMVB: Oliva/981]
[…] Cuando haya yo hablado con Don An-
tonio Cánovas y haya recibido las contesta-
ciones que espero del Archiduque así como 
también la de Julio Simón, a quienes escribí 
ayer, iré a Zaragoza, donde está el núcleo, el 
nervio y la fuerza de nuestro Instituto. […]
1897, gener, 15. Sóller. De Lluís Salvador a 
Víctor Balaguer [BMVB. Ms 415/88]
Soller 15 I. 97.
Ex. Señor D. Víctor Balaguer
Muy Señor mío y de mi más distinguida 
consideración. Vuelto de un largo paseo 
por el Mediterráneo reencuentro aquí su 
carta del 1. de Junio 96 y el nuevo producto 
de su fecundo genio «A Granel» libro de 
pasatiempo y deporte que leeré con el 
más vivo interés y por el cual apresuro de 
exprimirle22 mis más sinceras gracias.
Habré entre tanto recibido «Stromboli» 
el último cuaderno de las Lipari y recibiré 
cuanto antes la nueva edición ya publicada 
de mi descripción de Baleares algo 
condensada.
25
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Cuente siempre con el respetuoso afecto de 
su sincero admirador.
A. Luis Salvador
1897, febrer, 4. Madrid. De Víctor 
Balaguer a Joan Oliva [BMVB. 
Oliva/1931]
[…] He recibido también carta del 
Archiduque Luis Salvador, que por cierto 
no he podido contestar aun pues he de 
hacerlo de mi puño como él lo hace del 
suyo, y en esa carta me pregunta si se ha 
recibido Stromboli.23 […]
1897, maig, 30. Sóller. De Lluís Salvador 
a Víctor Balaguer [BMVB. Ms 415/125]
Sóller 30. V. 97
Ex. Señor D. Víctor Balaguer
Muy Señor mío y de mi más alta 
consideración. Vuelto estos días de una 
excursión a Hungría para asistir a la 
inauguración del monumento a María 
Teresa en Preesburg24 encuentro su atenta 
con la cual me participa una elección a 
miembro numerario de la Academia de la 
Historia; de veras no se por cual motivo 
pueda merecer tanta distinción a no ser por 
la benevolencia que V. me dispensa.25
Sírvase pues por esta aceptar la expresión 
de mis más sentidas gracias juntamente a 
la expresión de mi más sincera admiración.
Su aff.
A. Luis Salvador
1900, abril, 23. Bordighera [Ligúria, 
Itàlia]. De Lluís Salvador a Víctor 
Balaguer [BMVB. Ms 425/115]
Bordighera / Riviera. 23 04. 00
Ex. Sr. D. Víctor Balaguer
Muy Señor mío d. mi más distinguida 
consideración. Recibo su carta del 18 d. 
abril que en nombre de la Junta Directiva 
del Instituto que ha creado me dirijó 
participándome las distinciones de las 
cuales he sido objeto sin que de lejos lo 
merecía.26
Solo la bondad d. V. conmigo debo 
atribuirlo y buscar con el tiempo de 
hacerme menos indigno.
Recibirá estos días desde Leipzig mi último 
trabajo «Ramleh» y dentro de poco tiempo 
«La isla del Giglio» que he acabado estos 
días.
Mucho me alegraré veniendo a España 
y visitándole en su casa de conocer 
personalmente los señores de la Junta a los 
cuales transmitiré entre tanto mis saludos.
Acepte el testimonio de particular [?].
De su sincero admirador.
Luis Salvador
Les obres que es referencien a continuació, 
donació de l’arxiduc -tal com s’explica a les 
cartes-, són la majoria en llengua alemanya 
i van ser publicades a Praga. Són edicions 
acurades, il·lustrades amb làmines de gravats i 
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dibuixos que el mateix Lluís Salvador feia en 
els viatges. La Biblioteca Museu ha aprofitat el 
centenari de la mort de l’arxiduc per catalogar-
les. Entre claudàtors es dóna la signatura 
topogràfica que tenen a la Biblioteca.
1873
Levkosia die Hauptstadt von Cypern
Prag : Heinr. Mercy, 1873. 89 p., [12] f. de 
làm. [SL 13400]
1874
Yacht-Reise in den Syrten : 1873
Prag : Heinr. Mercy, 1874. 400 p., [30] f. de 
làm. [SL 13393]
1875
Einige Worte über die Kaymenen : Juli 1874
Prag : Druck und Verlag von Heinr. Mercy, 
1875. 24, VI p. : il. [F551/18]
1876
Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth
Prag : Heinr. Mercy, 1876. XXVII, 291 p., 
[60] f. de làm. [SL 13394]
1878
Eine Blume aus dem goldenen Lande, oder, Los 
Angeles
Prag : Heinr. Mercy, 1878. XII, 257 p., [13] 
f. de làm. [SL 16927]
1879
Die Karawanen-Strasse von Aegypten nach Syrien
Prag : Heinr. Mercy, 1879. X, 88 p., [10] f. de 
làm. [SL 14556]
1881
Um die Welt ohne zu wollen
Prag : Heinr. Mercy, 1881. [6], 384 p. [SL 
14745]
1882
Die Stadt Palma : Separatabdruck aus dem 
Werke: Die Balearen. In Wort und Bild 
geschildert
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1882. 309 p. [SL 
11378]
1886
Las Baleares : obra escrita y publicada en 
alemán con el título de Die Balearen in wort 
und bild geschildert
Versión castellana de Santiago Palacio, 
corregida y considerablemente aumentada 
con anuencia y conforme á las indicaciones 
del autor por Francisco Manuel de los 
Herreros y Schwager. Palma de Mallorca : 
Imprenta de la Biblioteca Popular ; Imprenta 
del Comercio, 1886-1890. 2 vol.( XXII, 478, 
[14] f. de làm. ; VIII, 456 p., [47] f. de làm.) 
[SL 2937-38]
Hobarttown, oder, Sommerfrische in den 
Antipoden
Prag : Heinr. Mercy, 1886. [16], 284 p., 23 f. 
de làm. [SL 13399]
1887
Feuilles volantes d’Abazia : avec trente-deux 
dessins a la plume
Paris : Paul Ollendorff, 1887. IV, 90 p. 
[XIX/2875]
1889
Paxos und Antipaxos
Würzburg ; Wien : Leo Woerl, 1889. XV, 
480 p., [103] f. de làm. [SL 14815]
1893
Die Liparischen Inseln
Prag : Heinr. Mercy, 1893-1896. 8 vol. [SL 
11370-77]
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1894
Schiffbruch oder ein Sommernachtstraum
Prag : Heinr. Mercy, 1894. 27 f. [FP/2418]
1895
Columbretes
Prag : Heinr. Mercy Sohn, 1895. [8], 177 p., 
[1] f. de làm. pleg., [24] f. de làm. [SL 6010]
1897
Die Balearen : geschildert in Wort und Bild
Würzburg ; Leipzig : K. u. K. 
Hofbuchhandlung von Leo Woerl, 1897. 2 
v. (XII, 488, [1] map. pleg. ; VIII, 451 p.) 
[SL 13397-98]
Benzert
Prag : Heinr. Mercy, 1897. XI, 69 p., [35] f. 
de làm. [SL 16339]
1898
Alboran
Prag : Heinr. Mercy Sohn, 1898. VII, 89 p., 
[20] f. de làm., [2] map. pleg. [SL 6009]
Ustica
Prag : Heinr. Mercy Sohn, 1898. XII, 132 p., 
58 f. de grav. [SL 11369]
1900
Die Insel Giglio
Prag : Heinr. Mercy Sohn, 1900. VI, 127 p., 
[18] f. de làm. [SL 16342]
Ramleh als Winteraufenthalt
Leipzig : Woerl’s Reisebücher-Verlag, 1900. 
XVII, 151 p., 77 f. de làm. [SL 13396]
1904
Zante
Prag : Heinr. Mercy Sohn, 1904. 2 v. (XII, 
687 p. ; IX, 449 p., [6] map. pleg.) [SL 6007-
08]
1906
Über den Durchstich der Langdenge von Stagno
Prag : Heinr. Mercy, Sohn, 1906. [8], 87 p. 
[SL 12732]
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NOTES
1 Carme Riera, «L’arxiduc apassionat», Culturals La Vanguardia, 14 de febrer de 2015, p. 28-31.
2 Fruit d’aquest viatge és el llibre: Um die Welt ohne zu wollen. Prag : Heinr. Mercy, 1881.
3 Sirena en alemany.
4 J. Rosselló, «Mallorca», La Mañana : diario político, 6 de desembre de 1876, p. 1.
5 Epistolari de Víctor Balaguer (Núm. 7701040).
6 Epistolari de Víctor Balaguer (Ms. 393/171).
7 No s’han transcrit senceres perquè són cartes llargues que parlen d’altres qüestions que no tenen relació amb 
l’arxiduc.
8 Sembla que volgués dir despedirse en lloc de repetirse.
9 Consta la donació d’aquesta obra al Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, 26 junio 1893. L’obra és als fons de la 
Biblioteca amb signatura topogràfica: SL 2937-8.
10 Hauria de dir expresarselas.
11 Consta al dietari de Joan Oliva: «Ha llegado una caja pº 35 kilos, procedente de Leipzig, enviados por Brockhaus, 
de orden de S. A. R. el Archiduque Luis Salvador. Contenía Die Inseln Menorca dos tomos y Die Stadt Palma, un 
tomo. Regalo imperial. Lástima que esté en alemán. El transporte ha costado, junto con los derechos de Aduanas, 
19,50 pesetas que he abonado.» (23 febrer 1892).
12 Consta al dietari de Joan Oliva: «Recibido de Praga (Port-Bou) una caja con diez obras del Archiduque, por 
cuyo transporte he pagado 11 ptas, según recibo. Carta a D. Víctor comunicándole regalo Archiduque.» (15 abril 
1892).
13 Hauria de dir lisonjeros.
14 «Como si no bastasen la abundancia y precisión en las detalladas descripciones que contiene la obra acerca de 
dichos variados asuntos, la ilustran muchos grabados en madera, preciosos por la ejecución y el gusto artístico, 
que representan vistas de las localidades más importantes; tipos de hombres y mujeres del pueblo; edificios 
públicos y privados en las villas y en el campo, con sus habitaciones y dependencias; los instrumentos de trabajo 
y los objetos elaborados por los artesanos; en una palabra, la ilustración abarca todo cuanto pueda contribuir 
al mejor conocimiento del pais y de sus cosas peculiares. [...] De esos tres tomos, que forman parte de la gran 
obra Die Balearen, son por igual artísticos, esmerados y ricos el papel, los caracteres, la impresión, los grabados 
y la encuadernación. No nos compite juzgar el texto, de cuya importancia puede dar leve idea el sumario de las 
materias de que trata; pero sí podemos hacer votos para que se publique en castellano obra de tanto y tan profundo 
estudio, a fin de que a los españoles todos, nos sea posible apreciar su mérito y expresar así la admiración que 
causa este acabado trabajo, como el agradecimiento que debemos a su insigne autor, por haber dado a conocer 
una de las más bellas y típicas comarcas de España.», sobre Die Insel Menorca en el Boletín de la Biblioteca Museo 
Balaguer, 26 de abril de 1892.
15 Aquest fragment pertany a la tercera de les «Últimas poesias», datada «a bordo de la Numancia, passant á la vista 
de la costa de Catalunya, lo dia 29 de desembre de 1870». Poesías de Don Víctor Balaguer, Madrid . Aribau, 1874.
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16 La notícia només era un rumor, ja que Lluís Salvador va morir l’any 1915.
17 Oliva va deixar constància d’aquesta visita en el seu dietari a la pàgina corresponent al 20 de març de 1893: «Visita 
de D. Francisco Manuel de los Herreros, director del Instituto Balear y de D. Jaime Cerdá y Oliver, cajero de la 
sucursal del Banco de España en Palma: el primero es representante del Archiduque Luis Salvador y el segundo, 
poeta y prosista: el Sr. Herreros ha prometido enviarnos las siete obras que nos falta del Archiduque y muchas otras 
que él tiene duplicadas. A las ocho se han ido, entusiasmados y satisfechos. Es fácil obtenga el Sr. Herreros que 
venga el Archiduque este verano.» També el Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer (mayo de 1893) se’n fa ressò i 
transcriu el text autògraf que deixà en el llibre de visites Francisco Manuel de los Herreros.
18 Lluís Salvador, arxiduc d’Àustria, Las Baleares : obra escrita y publicada en alemán con el título de Die Balearen 
in wort und bild geschildert. Versión castellana de Santiago Palacio, corregida y considerablemente aumentada con 
anuencia y conforme á las indicaciones del autor por Francisco Manuel de los Herreros y Schwager. Palma de 
Mallorca : Imprenta de la Biblioteca Popular, 1886-1890. Exemplar de la BMVB: SL 2937-8.
19 Es refereix al fullet d’ Antonio García Llansó, Una visita al Museo-Biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú, 
Barcelona : Impr. Jaime Jepús y Roviralta, 1893.
20 El 5 de juliol de 1893 el iot Nixe, capitanejat per Rafel Vich i Rosselló, va naufragar als esculls del cap Caxine, 
davant de l’entrada del port d’Alger. Lluís Salvador i la tripulació es van salvar però la nau s’enfonsà a causa d’una 
via d’aigua oberta a prop del dipòsit de carbó.
21 El mes de novembre de l’any 1894, Víctor Balaguer va estar greument malalt afectat d’una broncopneumònia, 
fins al punt que, tement un tràgic desenllaç, el bibliotecari Joan Oliva i els membres de la Junta de Patrons de 
la Biblioteca Museu, Josep Pollés, Josep A. Benach i Lluís G. Espoy van desplaçar-se a Madrid, on era el malalt. 
Anotació al dietari de Joan Oliva (1894).
22 Hauria de dir expresarle.
23 No se sap exactament la data d’arribada a la Biblioteca d’aquest llibre, però en el Boletín de la Biblioteca Museo de 
juliol de 1900 consta la donació d’aquesta obra per part de l’arxiduc, juntament amb d’altres.
24 Nom en alemany de Bratislava, actual capital d’Eslovàquia.
25 A proposta de Víctor Balaguer, José Gómez de Arteche i Antonio Sánchez Moguel l’arxiduc va ser nomenat 
acadèmic honorari de la Reial Acadèmia de la Història el 3 de juny 1897.
26 El març de 1900, Lluís Salvador d’Àustria va ser nomenat Vocal de Honor de la Junta de Patrons de la BMVB 
juntament amb Jeroni Rosselló: es va fer una delegació de la Junta de Patrons per anar a Palma a notificar-ho als 
interessats. Anotació al dietari de Joan Oliva (20 abril de 1900).
